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ALABAMA LIIRARIU). O Rl!f. 
SAMOAHL O. 
LIIII . S0'1WAIIIR[V . , 11, ( 1), 13• IS, ( 1912). 
ISSN 0742· 1711, , ING. 
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ADl!MAI DI! LOS llftVICIOS Tl!CNICOS: UTILIZACION 
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PAIIA Clll!AR UNA LIITA 01! PONDOS DOCUMINTALH 
GUHIINAMINTALH (IIYOND TICHNICAL IERVICE: 
USING A PC·IASID DATAIASI! TO CRUTI A 
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OBRINGER D. 
LIIII. SOPTWAIIEIUV., 11, (1), 9-10, (1912), JSSN 
0742•1711, , ING. 
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CONIIDIIIACIONH ETICAI A LA VISTA DI! LAI 
COMUNICACIONII UNIVIIISITAIIIAI (SOME ETHICAL 
CONSIDl!IIA TIONI ftEGAftDING SCHOLAIIL V 
COMMUNICATION). 23 1111'. 
MORAN G., MALLORY M. 
LIIII . TIIENDS, 40, (2), 338·351, ( 1991), ISSN 
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Cl!NTIIO DI SUMINIITIIO DI OOCUMl!NTOS DI LA 
BIILIOTl!CA IIIITANICA (THI ■IIITIIH Ll■IIAIIV 
DOCUMl!NT IUP'P'LV Cl!NTIII!). O lll!P. 
BELBENOIT-AVICH P-M. 
HULTH INf. LIBIII., 2, (4), 213-217, { 1991), 
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31. FUENTES DOCUMENTALES 
3105. DOCUMENTOS PRIMARIOS 
6924 
EL CONCEP'TO DE LIBIIO l!N LA l!IIA DEL MEDIO 
ELECTRONICO DIGITAL (THI! CONCEl'T o, BOOK IN THI! 
AGE Of THI! DIGITAL l!LECTRONIC Ml!DIUM). U Rl!f. 
SEILER L.H. 
LIIIR . SOHllfAllll!Rl!V . , 11, (1), 19-29, (1992), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
6925 
PUILICACIONl!S DI! Cll!NTlflCOS DI! P'AISIS EN VIAS 
DI! Dl!SAIIROLLO EN REVISTAS INTl!RNACIONALIS: 1S0N 
CANALES VALIDOS l!N l!L CIRCUITO INTERNACIONAL 
PARA COLEGAS QUE SOLO PUBLICAN l!N REVISTAS 
NACIONALES1 ESTUDIO DI! UN CASO EN l!L CAMP'O DI! 
LA ECOLOGIA EN ARGENTINA (PUBLICA TIONS o, 
SCIENTISTS OF DEVl!LOPING COUNTRll!S IN 
INTERNATIONAL JOURNALS: ARE THl!V ... ). 19 Rl!f . 
RABINOVICH J .E. 
SCIENTOMe:TRICS, 23, ( 1 ), 91-103, ( 1992) . ISSN 
0138-9130 , , ING . 
6926 
ANALISIS DE LAS SUBSCIIIP'CIONl!I DI! Rl!VISTAS P'OR 
PARTI! Dl!L PERSONAL DE LA FACULTAD 
UNIVERSITARIA. P'ARTI! l. CIENCIA (AN ANALVSIS Of 
Pl!RSONAL JOURNAL SUBSCRll'TIONS o, UNIVERSITY 
fACULTV. P'ARTI. SCll!NCI!) . 11 RI!,. 
SCHUEGRAF E.J .• KELIHER L.T .• BOMMEL M.F. VAN 
J. AM . SOC . IN,OIIM . SCI . , 43, (1), 28-33 , 
( 19112), ISSN 0002-8231, , IMG. 
6927 
IDENTlflCACION 01! LAS P'RACTICAS NO l!TICAS l!N LA 
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PRACTICES IN JOURNAL PUILISHING). 43 RE,. 
SEREBNICK J . 
LIIIR . TRENOS, 40, (2), 357-37:1 , ( 1991), ISSN 
0024-2594, , 1 NG . 
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3108. FONDOS AUDIOVISUALES 
6928 
ASP'ECTOI TIOIIICOI DI! LA P'RODUCCION Y 
UTILIZACION DI NUIVAI CLAIII DI! fUINTl!I DE 
INfORMACION (IOMI THl!ORITICAL AIP'ECTI Of THI 
P'RODUCTION AND USI o, NEW CATl!GOllll!S OF 
INFOIIMATION SOURCl!S). 2 lll!f. 
FREYTAG J . 
INT. l'OIIUM INfORM. DOCUIII., 11, (2), 12-14, 
( 1991), ISSN 0304-9701, , ING. 
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